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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: 57 страниц, 36 рисунков, 7 таблиц, 10 источников. 
Разработан стенд для определения размеров фокусного пятна 
рентгеновской трубки. В качестве оптических элементов для формирования 
изображения фокусного пятна рентгеновской трубки использовалась камера-
обскура и многоэлементная преломляющая рентгеновская линза. Для 
регистрации изображения использовалась цифровая рентгеновская камера. 
Продемонстрирована большая эффективность метода определения размеров 









Thesis: 57 pages, 36 figures, 7 tables, 10 sources. 
The layout for determination of the size of the focal spot of X-ray tube is 
developed. The pinhole camera and the multiple element refractive X-ray lens are 
used as the optical elements for imaging the focal spot. Digital X-ray camera is used 
to register the image. The greater efficiency of method for determining the size of the 
focal spot with the lens compared with a pinhole camera is demonstrated. 
 
 
 
 
 
 
 
 
